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Bersama surat ini kami bermaksud untuk mempublikasikan  naskah hasil penelitian 
kami yang berjudul uji toksisitas surfaktan linear alkilbenzene sulfonate (lAS) histologi 
insang dan hati benih ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis)  
Hasil Surfaktan LAS memberikan efek toksik terhadap benih Ikan Kerapu Bebek 
(Cromileptes altivelis) serta memberikan pengaruh berupa kerusakan pada histologi 
insang dan hati. 
Kami seluruh penulis menyatakan bahwa bahwa naskah ini tidak sedang atau sedang 
dalam proses review atau telah dipublikasikan di jurnal yang lain. 
 
Kami merekomendasikan  3 (tiga) nama reviewer atau mitra bestari dan alamat 
emailnya yang akan menelaah naskah kami, yaitu: 
1. Prof. Dr.Dedi Jusadi,M.Sc 
Institut Pertanian Bogor, Email: didudj@apps.ipb.ac.id 
Id sinta: 5978873 
2. Endang Verawati, S.Pi, M.Si 
Akademi Komunitas Negeri Banyuasin, Email : endang09verawati@gmail.com 
3. Eka rizki Meiwinda, S.Pi, M.Si 
Universitas Muhammadiyah Palembang, Email: mewizq@gmail.com  
 
Demikianlah, kami sangat berharap naskah kami dapat  diterbitkan di Jurnal Lahan 
Suboptimal. 
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(Devi Kristianti,S.Pi) 
 
